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l innins'cle niet,.f i j l  begroeicle t.cht- .n slootu,allen, u,egkanten enz. \.oor.-|iomen, \r'aarol) r1c c-rnrsta'rligheclerr cioorga:rns gunstig zijn i..oor cle r.estigirgt'an klc:in hoeíbli id. FIet belxreft get,r, ' ,, iclc. t>ituug,' itni, l" t,,. lrnryng ,,,,,,
cle bo'"'enscnrcmcle l icrbiciden tran cle i iangeweze' bestri jcl ingsmicidclerr
r'o.r.de kiemplanten zijn In lret bijzonrlcr'o'r rvcgrancl"n g"r.tt i lun t..."rr.,
clat deze zr-r spoeclig mogelilk r,or-r 
"ór, gr.,ecl eesloten g.or-ai*oeten rvorclerrvoorzlen u'aitrín kle ir-r hoefbllLci r 'r 'orclt onclerclrukt en nieLrrve vcstieing nit, i





nar i jp ing  t rac l  n ie t
maanclen l tet vcrm
(l '  C blet 'err de zader
kientpianten cl:rn t tcr
. | r rn i .  L ich t  b leek  s l
oe fencn ( tabe l  5 ) .  I
lagere temperirturen
kracht r':t-n hct zir-:tr
k icmi lg  p l i ia ts  r .on<
cerclen cle tempclat
u'einig invloecl op de
viLri  l ;etekenis is in r.r
oppcrvlLk. I)e l i i t 'mi
beynt tcnc l  rn i l i t :u  ;  i r
Zaad vltn klein hoef
in cle bor-cnstc mm
toch tot kierning or.e
niet lret bo<lemoppcr
o| in g1'n vochtig m.
l ie t  \ ' oc l r tgeha i tc , , .a
ch.agen; bij cen r-oc
( tabe l  t l ) .  Hc t  fe i t ,  dz
i l  hct r.oorjaar- op al
claalt ,  kan vermocclel
van far.ssi/ago-kiem1:
NaCl per l i ter boclcrr
hoefblacl pl i tats. De
t ra t ie  a f  ( tabe l  9 ) .  H t
bevattcn, hacl mincle
Ier.rr l  lva tcr (tabel 1(
5  8  ( t a b e l  l I 1  D a a
7 en 8 l igt,  i .s l iet mil
tci tsbepalingen l .arr I
clat een gecleeite r-an 1
k:rn gel'en. IJct r.'crsc
kicmirrg err ontr i . ikkel
kicml>l:rntcn te groncl
herd r.an in aanleg
2.-1-D van resp. mins
zazLd verhinderd (tabr
rvortcls van taru.e en
hocfblad in onpJunsti l
kan de conclusie worc
SA}IEN\'AT]'IN(; EN (]ONCLLTSIE
Aan clezc verhancleling i igt Iret clenl<beelcl t n gronrlslag, dat 5ct bestl jr lc,
r-atr onknriden client te worclen gc.b-aseerd ol) een or-rdcrzoék nasr c.le occo6git
r n de levenscycius r.an de bctroj<kt-n 
.,ro.i"rr. Op clcze luijr. ,,r,, <1e met_,st
rbclmatige bestri jding r-an onkr.icren kuri 'e' ivirrcren bereikt. r).ze gc-tlacltengang rvorclt liier naclcr uitéengezet aan hct voorbeeld r-an 7'i.rssr'/ag,Íariura Na de ontgir.rning 
.yutr. ,1.. \\; icringermcer cn de Noorc.rorstPorder.dc eerste gr.otc clroogm.ke.ije. in clc l'oormaligc Zuid.erzee, bleek clezc pra'rhet hindcrli jkste en he t lrarclnekkigste onkruici te zijn. Hot ondcrzoek rrarLr.
rle ,ecologie', de le'ensc],-cl'-s e' c]e mogelijkheden r.an bestr4rling in lirssi-/ago u'eri i va.naf 1947 r.erricirt in het lairoátorirrnr en in cle Nooi-i loostpolcler.De result:rten Viln clit onclerzrrck zullcn in lret onciersta:rncle worcl.err s:rrnen-gevat .
In 1917 krvam l<lt ' in hoeÍbl ird r-ccl r-oor op r lc mct:stc groncisoortel i r ,  l ict
ontgonncn gcclccltc 'an c1c Nro*ioostpolclt l r .  slechts o1i zirt : ,  zrr i ,e e, r. \
treern clr,ge ,f  n.t te groncren ontbr.k t lcze Piant. \ ' Íet uitzonclerrug \,( ,1
nlrnstcrrs t lr ie jaar 'ucl glasrancl,  w:raruit  kiei '  h.clbracl d.o.rgaans ., .er.-
dtvcncn wlrs, bleck ' |-ussírago in aire land.bouwgc\\ 'asscn in gel lke nrate', ,r
te krrnnen komen (tabcl 2). \ \ .el  rvas cre rróór'cle,ntgin' ir ïg, i .n"o=rrg",.u-
trrurlijkt' r-egetatit' viin grote invroccr op rrct al oï niei .".,r,rri..,,.-r". .,.n,r rlcr,,
s()ort na het in cLrl turrr brengerr. zowe'd.het \ \ 'esten van clc pokler-tot lg-t7
dcurr een 'r i ju 'el geslc-rten r-r 'etvegctat ie ingen.mcn, waarir.r  kiein h.efblact
zich Dic' t  l ion ontrvi l<kclcn. l)aarerrtegen restigclc- clc,zc l tout;; ; l ,  re,ecls r1.e.rste l i trer na het c1r..g'al len op vcr-sclr i l lcncle Pl iraïsen in clc i j le bc-g..r ' i ing in het ()rstc'  r 'an c' l i t  gcbiêcl.  r) i t  r-erkiaart,  clat ook na cle 'ntgin_
r)rnH vi lr ' r  ]rct \ \ Icsten. lretgeen na 19.16 plaats ' 'ncl,  Tussi lag, irr  dit  Etdet, lLt,Van de N.oorclrtistpolcicr rvcinig r.-oorkwam, ter.will in lrct d'trstc.1 rlezt: plapt
z'owel vóór als n. het in crr l turrr brengc-n veeJ groÁide. t lct iu l9-17 argemeur
voori<r-rnten van klein hrr1.{11,.,1 in ltct o.,stclrlkó getleelte ru"..l to"gcr.lri.eyerrr
ai ln on'oldor:nde bestr. i l r l ingsmaatregelen tr jclens d.e oorlog en i '  cle e,--.r t"tta-oorlogsr tijcl cn aan het gLrn.stige trrilieo r,óor vestiging cn uitbreicling r..rr
i leze so.rt .  N. t9.{7 tru, ' .J" bcstr i j rr ing'ari  clezc pian"t in irr te'si t t ,r t  r ,rr, ,Iretgccn cen achtrnri tganÉa van Tu.ssit igo tcngevoife hacl (tabel l l .
. 
orn cle *'ijzc 'an 'estigen r.irn klein liocfbla-cl na"te g.an, r,vercl áe kiern-klaclrt  r ' ; ln . l tct zaacl ,nclcr verschi l lencle omstancl ighedeí aan eern r,nt l .rzt, i ,k
e n ,  \ v c q k a n t e n  I l l z .  \ ' { ) ( ) l -
t ig zi jn r 'oor clc r-est iging
g, dat de toepassing vrtn
en bostrijiiingsmiclclclcn
: r 'an , l t ' n  {c l t l t  , i :L t t  (  \ ' cns .
grasnlirt moeten rvorclctl
en nieuu,t '  r ' t 'st  iging nit ' t
USIE
ndslag, dat het l testr i j t lcrr
derz , ,ek  t l , r : t r  ,  l t '  o t  t ' r  r l r  rg i r
deze u' i jze zou de meest
rden bercikt.  l )ezc gt '-
voorbeelcl vi t tr  7' l . tsst. lag, '
'  en de NoordoostPolt lcr- '
: iderzee, blcek clcze Plant
zi jn. FIet Ltnd('rzoek l lairr '
ran bestrijrling van 7'zz.s.sr-
:n in cle )'ioor-cloostpoicle r.
erstaantlc u,ttrcletr saÍrtcll-
eeste gr-oncisoortcn i t- ,  l tct
h ts  op  z i l t : ,  z l t re  t :1 l  t \ -
r t .  \ le t  t t i t zondcr ing  va t t
iroefblad door5laans I't'r--
lssen in gclqke t l ] í l te \ 'oor
ontginl l ing aanwczrge l l l l -
niet voorkomctr t'att clczc
en van r le Polciel tot l9{7
'n, rvaal i t t  klei l i  l rocfbl i l l
,  dezc plant zich reetls rL'
.e plaatscn ir t  cle i j le be-
r r t ,  d i r t  o r t l<  n lL  de  on tg i r t -
l ,Tussitugo in cl i t  gerdeeltt '
I in het Oosten rlezc pla.trt
ide. FIct in l9l7 i t lgemecrr
deelte rvercl toegesch i cvcll
de oorlog cn itr dc ecrstc
:st iging en uitbreicl ing r- iLtt
;e plant in intertsi t tr i t  tot ' ,
oige had (tabel l) .
la  te  g i t í l r r .  rv t ' t t l  ,L t -  k i t ' t t t '
gheden iran etr) r tnderzot 'k
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onderworpcn. De kicmkracht en de kiemsnelheid blcken zeer groot tc zi jn.
I tnigc invloecl van de plaats van herkomst van het zaad op kiemkracht en
kiemsnelheicl kon niet rvorden vastgestcld (tabel 3). Di ldel i jk r la het verlaten
r. 'an lret uitgebloeide bloem.hoofdje was het zead tot kieming in staat; cen
nari jping tracl niet op. In de nattrur verloor het zaad echter reeds na enigc
rnai inclcn hct vermogen orn tc kierncn; sicclrts bi j  temperatttren beneden
0o C bleven cle zaden l ir-r ' rger kiemkr:rchtig (tabcl ' l ) .  In iret veld werden jongt '
kiernplanten clan ook uitsluitcnd ge\ 'onden in cle peri<lcle iralf  Apri l  tot half
. frr1i.  Licht bleck slecl 'r ts ecn g-cring st innlercnd cf lect r lp cle kienring uit  te
oeïcnen ( tabe1 5) .  De k iemsnt , lhe ic l  u 'as  hc t  g roo ts t  b i j  ongevecr  25 'C;b i j
lagere tcmperaturen nam dc kiem.snelheid af. Bij l2o Cl u'erd ook de kiem-
kraclrt  van het zaircl  gel inger, tcnvi i l  l l i j  oneevecr 5o (- in lre t  gchec' l  geen
l<icm.ing plaats voncl; ook bi j  -1()n C u'as gcen kieming mecr mogcl i jk. Var: i-
eerclen de temperatt lrcn t i jdcns <1c kicming van l{)-f .5o (,  dan hacl cl i t
q,cinig inr 'krccl op de kiemkracht vatr ht ' t  zaacl (tabcl 6), ht- ' tgcen oecologisch
r-11 bt:tekenis is in verl l turd mr:t temperaturtr-schommclingen i l í l l t  het bociem-
opprerviak. De l<icming voi-rcl  al lcen pltrats in cen matig tot sterk ztturstof-
Irevattenrl  mil ieu; in cen ztt t t t .stofarnr m.i l ieu \rras geerl kiemir.rg mogcl i jk.
Zaacl r 'an klein hocfbiad l<ienrr le in hooldzaak aan het boclernopperrlak en
in c1c bovcnste mm van c1e grond (tabcl 7) .  \ \ranneer dicpcr gelcgen zaclen
toclr tr t t  kierr i ing overgingen, konden cle gcvornlcle kienrprlantcn echtcr veclal
niet lret boclernoltpcn' iak bere' ikcn. I i ieming van 
' frrssi lagtt-zi tad trad al leen
op in cen r-oclrt ig mil ieu. Zo moest in zware zavel voor rna.ximale kicming
het r.ochtgehaltc vau c1e bovenste nlrn van de gr<tnd minstcns 25 t ' i ,  bc-
clragerr; bi j  c 'en vochtgehaite van 10l 'o rva,. geen kieming mcer mogeli jk
(tr ibel 8). Het iei t ,  dat het voclt tgehalte van dt 'bo'u'enste mm van dc gronci
in het voorj:rar op akkers met éénjarigcr Eewassen nogal eens bencclen 25 ! i
cl ;ralt ,  kan vermoeclel i jk het in dcze gcwírsscl l  betrekkcl i lk weinig voorkomctt
van Tr,tssi lago-kiemplantcn r ' 'erklaren. In eetr mii icu, clat mecr dan l0 g
NaCl pcr l i tcr boc1emr' 'ocht bevatte, vr lncl gectt kieming van zitad I 'an klcin
hocfblad plír ir ts. I)er kicrnkracht nirm rce(ls door ccn geritrgc zoutc(,I lcen-
trat ie af (tabc' l  9). Hct verbl i j f  in oplossingen, rvelke 5 cn 10 g NaCi P('r  l i tcr
bevatter-r,  hacl minclcr inr loecl op cle kicnikraclt t  dan he t bewaren in gcclcst i l -
leercl u'utcr (trLbel 1()).  De kit ' r trkr:Lclt t  rvas het grootst in het pH-traject
5 8 (tabel 11.; . I)aar dc pH van Noordoostprt ldergronden mcestal tusserr
7 en 8 l igt,  is het mil ieu hier tcn aanzien van de zuurgraacl gt lnst ig. \ l i t i i l i -
tci tsbcpaiingcn van hc't  zaacl nlet bel l t l lP van natr iuntbiseienict rvezen tt i t ,
clat et n gedeclte van he t kientkrachtigt-- zaad lr iet- lcvcnsvatbart kiemplalrten
kan gcven. [Iet vcrscl-rijnsel, dat zelfs onder gunstige omstancligheclen voor
l<icming cn ontrvikkeling r-an kit'mplanten toch clikrvijls ecn gedeelte r'-an c1e
kicmpli inten te groncle gaat, berust d:rn ook rvaarscl i i jnl i jk op r le aert lrvezig-
heiil van in aanleg minder vitale zaden. 1)oor hoer-ecllieclen NaClOr en
2. ' l - I)  r 'arr resp. minstcns 5 eu 0. I  g per l i ter werd dc kieming van Tussílago-
zaad verhinclcrd (tabel l2). I i icmen(le tarn-e, crwten. gcrst of lucert le noch
r,vortels \ran tar\,ve cn crwten beïnvloedden dc kieming van zaad van kiein
I ioefblad in ongunstige zin (t irbel len l l - i ,  14 en 15). tr i t  deze kiemprocven
kirn cle conclusie worden gctrokken, clat kienrir.rg v.ut ' l ' t r 'ssiLago-zaad overai
11rÉ
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plaats vindt, waar het vochtige en hoogstens zw:rk zi l te bodemoppervlak
zuur noch zuurstofarm is. Deze toestand rvas in de Noordoostoolcler
t l i ku ' i j l s  ver rvez .er r l i j k t ,  in  hc t  b i j zondt ' r  r , i , i r  en  ( le  cc rs le  ja ren  n i r  de  on t -
g lnnrng .
Ai ie rcchtstrceks rr i t  zaacl ontrvikkclc' le olanten u'or<len in cieze r.erhan
clel ing tot cle kiemplantrn gerckenrl tel oni lerschcicl ing van spruiten, lvelke
uit rhizomen zi jn ontstaan. Aan kiemplanten ontstaan in de rcgel in het
eerstc jaar rhizomen en inf lorescentieknoppcn. Na de bloei in het voorjaar
van het t 'uveedt jaar giran cle spruiten van kiemPlanten, met uitzondering
r-an cle in het eerstc jaar gevormdc rhizomen, te gronde. Deze laatste geven
tlan nieurvc bor-engrondse spruiten. I)e ontwikkel ing van de onderaarclse
í)rganen virn kiemplanterr vcrloopt als volgt:
r l .  I)e pas eevormde kiemplanten zi jn al ieen in het bezit  van een boofd-
r.vortel en zijwortels, welke de eerste r.vckcn niet dieper darr 2 lJ crn
in de boclem dringen; later maxinraal l0 cnr. In c' lc nazonrerr van het
cerstc jaar stcrven dcze wortels aÍ.
ó .  Ongcvecr '6 -10  weken na  de  k ieming 6goe ier r  u i t  hypo-  en  ep ico tv l
bi ju'orteis, welkc tot 25 cnr diep in clc boclem dringen. In cl i t  stadiunr
zijn kienrplanten belan5Jrrjk minder ge"'clelig voor ongunstige omsttrlt
cl igheden, als b.v. clroogte, dan in het stadium a.
c. Rhizomen ontstaan 2--4 maanden na de kicming. I)oor nriddel r 'an
deze rhizomen zijn de kienr.planten tot vegetatieve vermeerdering,
d.w.z. tot spruitvorming, in staat. In dit  stadium zl jnT'wssi logo-kier:r-
planten doorgaans minder gevoelig voor r)n{: l l l ,st ige omstandigireden
clan i tr  de voorgaandc st irdi iL.
I)e ontwikkcl ing 
" ' trn 
kiemplanten l 'an klein hocïblad werci door l icht gc-
stimuleercl , door beschadulving wcrcl de groei ge'remc1 of onmogeli.lk gernaakt
(tabel l7). Ri j  rnaximale l icht irrtensiteit  in de maand Juni warcn de kiem-
planten incl i f f t :rent t .o.v. korte- of lange-dag (tabel 16). Vtior een sncl le c1I
kr:rchtige ontlr'ikkeling van ?zr.s.silagoJ<iemplantelr waren overdag aan ltet
boc,lemoplrcn'lak ternpcratttren nooclzakeli.lk vzttr i.5-30" ('; tengt'r',.rlge van
nachtvorst blckern kiemplanten te gronde tc kunnen gaan. Voor clc groei vat.t
kiemplanterr in hct stadium a moeten cle bovenste 2-3 cnr vatr dc bodem
irermanent vochtig blijven. Op slecht geaëreerde grondcn werd dc groei
gercmd. In éírjarige landbouwgewassen kwamen kicmplanten dikrvijls nict
clc cerstc cri t ischc u,eken door in verband ntet cen te gering vochtgchalte
\:r l l r  de bovenste centimeters van de grond.
Op zilte plaatsen konden cle kiemplantr)n lriet standhoucJerL. 7'wssilugo-
kiemplanten ontwikkclden zich hct krachtigst boven pH 6; beneden pll 5
gingen ze in dc regel dood (tabcl 18) . De kicmplantcn in de stadia a, ó en c
werden met beirulp van fa % D.N.C. en 2.4-D naar een hoeveelheid van
2í) g pcr ha bestreden (tabel l9). I)e groei van kiemplanten van klein hocf-
blad werd niet beïnvloed door aïsclieidingsproducten van wortels van tarwe,
envten of lucerne (tabel 20).
In het tweede jaar na het ontstaan vormt een rhizoom een bovengrondse
spruit, een dergelijk rhizoom wordt dan tot moederrhizoom van de spruit.
fn Augustus varr h
tu'cede levensjaar r
ruan cle spruit get'or
volgende jaar bloer
l ing r-an i iet onrier
[. l i t  cie rhizonren, u
<leze zljn ontu.ikke
voor cle ontrvikkcl ir
op dit  schema woi-r
aanta i  rh izomen . . r
c1t- N oo; cloostpolcler
ce ls tc  ja ren  r laar -n i ,
'22) Dooi '  concuri 'e
k l e  i n  h o e f b l a d  a l ; i r




Ten aanzicn vi irr  I t
l rct 'u 'oorkont( 'n var
zin van IYrHsnr* u.
I)e aanleg van ir
si teit  t i lc icns clc ont
clag bccft daar gecr
1>er  spru i t  b le r :k  l r r
zi1n. I)crgel i lkc gro
getroÍïen. l)e grote
t . ) t  u i t ing  in  I r t t  s t t
vooi jaar in bloei kr
cloor de tempL.nltuL
is vermoeclel i jk in t
vl tn vrtolal r ' : rn lret
v rourvc l i j kc  I  in t l> lo r
( 'n ton to-  ( ) l  a t r to l iLa
zi jn goecl rrargcpas
tot m:Ltige u' inr l  cle
tecrc l .  Ee  n  k l r in
n orden weggrivot i-c
viLn klein hoefblarl





in een zcer vitalc. vr
ginning r.-an de Nc





' e rs te  ja ren  na  de  on t -
orden in deze verhatr-
ng van spruiten, lvelke
aan in dc re5;el in ht't
e bloei in het r-oorjaar
rten, met uitzondering
Lde. I)eze lzratste ger-cn
Lg Yan de onderaarclse'
: t  bezit  van een boofcl-
et dicpcr cian 2 3 cm
n de nazonter van het
uit  bypo- en cpicotvl
Lringen. In dit  stadiLrnr
ror ongunstige omstal l-
& .
r ing. Door middel r. i iu
tat ieve vermeerdering,
m zijr 7' u s siftrgo-kienr-
nstige omstandighedcn
1ad vi'erci door licht gc-
of onmogelijk gemairkt
d Junr lvaren de kiem-
16). \ 'oor een st iel le eu
'varen Overdag lran lret
-30' C; tengevolgc vatt
;aan. \'oor de groei r-art
l-3 cm va.tt cle boclcnr
;ronden rverd cle grot-i
:mplanten dikrvills niet
te gering vochtgohalttr
f andhouden. f ttssilugu-
n pH 6, beneden pl l  5
,n in de stadia a, à en c;
rr een hoevcclheid vatr
planten van klein hoef-
van wortels van tarwe,
,oom een bovengrondse
rhizoom van de spruit .
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ftt  Augustus van hct jrrar van ontstaan vltn clc bor. 'engrondse spruit  -  h,et
tu'eede levelsjaar van het mocderrhizoom - u'orden inl loresccntieknoppel
aan ctc spnrit gevorm.cl.. l)ezc knoltpen geven in het \:oorjaar van iret daarop-
r-olgenc' le jaar bloemhoofdjcs; na de bloei steiÍ t  de spi-uit  af,  mct uitzonde-
rin5J r. 'an hct onclerste geclee l te van het nrc,e derrhizoom c.l t  van de rhrzomen.
t l i t  de rhizomen, u'elke in hct tu'eecle levcnsj iurr rran het moeclerrhizoom aan
deze zi jn ontwikkelc' I ,  ontstaan clal ecirter nicuu'c spruiter.r.  In de regel zi ju
v o r ) t ' r l (  o n l r v i k k : l j r r H  v i r ' l )  e \ ' l t  s p i ' r r i t  l u s  l l  j : r r - ,  n  r r r r t j g  \ , i l i H L  u i l z o l l t l t ' r ' i n g e r .
op cl i t  schcma r,r 'oi-clen bcschreven. I)e vital i tci t ,  lvclke door tcl l ing van hct
aantal rhizomen ( ' Ir  vegetati(-r 'e knoppcn pei-spruit  \4'erd bel)aalcl,  was r l
de l . ' 'ooi^cloostpold.er het grootst op gronclen, welke r. 'drór de ontginning en dc
cerste j l rrett  r i : t :rrn:r vr,, t :hthgttdelci cn weinig oÏ niet begr-6eicl g'aren (tabt: l
22). I)ocr concurietrt i i '  mct anclere plantensr,oi-tcn nÍulr dc r. ' i tal i tei t  van
kle in hoerfblac' l  aI;  in grasland ging deze plant tcnsiotte zelfs gehcel te groutl .  .
l let betrekking tot cle levensvrtrrn.cn in clc zin van RAL,sKIAnR behoorr
' fussi lago 
tot de rhi;oomgcophutett, 'bi j  ui tzontir ' r ' ing kan clcze l t lant ook ais
7rrt71v1,pto'phJ,l  of als chanmeT5hy,t het ongunstigc jaai-geti jde doorkomen.
Tcn a:rnzien rran het vcrbancl tussen dr: rvatei-huishouding in de gi-ond cn
Itet vocr-kornen van cleze soort,  kur-r klcin lroefblacl tot dt:  ht,grophytt: t t  in de
zin van [t ' r l tsnx u'orclen eerekencl.
I)e aanleg virn inf lorrscr.nt icknoppt.n uor-clt  bclraalcl t- loor t le l icht inten-
siteit  t i jc iens clc ontwikk: l ing r. 'an c' le bovengronclsc spnti ten; l<orte'- oí langc-
c l ; rg  hcc Í t  c l i i i t r  gcen inv locr l  op  ( t i tb t ' l  23) .  He t  aantu l  in f lo rescent ieknoppc l
pre'r spr-rt i t  bleck voorLl op voclrt igr ' ,  onbescltaclulrrr le gror: iplaatsen groot tc
zi.1n. l)cr-gel i jkc groeipl i tal .-{cr \ \ 'eLClcn zeer vee' l  in ci t  Nrrorclor.,stpolr. lci ' : ran-
getroften. I)e grott '  r ' i tal i tei t  viLn klein hoefblacl in dit  gcir iccl kw:rm clan ool i
to t  L r i t ing  in  l re l  51gr l i .  \ ' e rn togcn to t  ge l re ra t i cvc  voor t l ) l í rn t ing .  Het  in  he t
vooi: jaar in bloei l<omel van ( lc hooldjcs wofclt  in cei-ste instantic bcpaalr l
c loor  dc  tempc i - :L tuur - (1 ig .  17) .  Hc t  aant iL l  l i n t -  cn  bu isb loemcn 1rc r 'hoofd j : .
is vermoedeli jk in lrooÍi lzrak genotypiscl i  gefixcricl  ,  tenvi j l  r le lengtc hier-
r ' :rn vooral I ' t rn het nt i l ieu a{hankeli jk is (tabel 2-l) .  l )e bcstuiving van cit
vrourvel i jkc l intbloemen clot-rr stuifnr.ecl rr i t  cle rrranncl i jke buisbloerncn hal
eDtonlo- oI att togaam plaats vincien. De r. 'an cen pappus vor,Lziene zadcir
zi jn g<-,r--cl  aangcpastcr winclverspreiders. Fiet bleek c'clrter, clat bi j  zn'akkc
tot matige rvinci cle meeste zaden nict mccÍ (tan 500 m 
"vordcn 
gctranspor-
tecrcl. -Een kk:in ce('lceltc van het ziiacl k:rlr do<rr der u.incl zeker 6 knr
lvorder weggcvoercl.  Berekeninger m.aaktcn het lvaarschrSniak, dat zaclen
vitn klein hoefblaci bi j  storm ecn afstand van 100 l<m kunnen al1eggen. IrL
rt, i -banri nrct r le vrote zaadplodLrct ie van dczc soolt kan dit  van betckenis
z \n .
Uit l r t ' t  vori lgaande krLn u'ordcn afgelerid, di$ Tussílagr,,  cen pionicl is rrtn
vochtige, onbcgroeidc, nict-zi l tc bc.rdcm, welke zuur noch . 'zuurstof-arnr
is. Dc verklaring voor- het sterk op c1e r 'oorgrond tre<len van deze soolt
in een zeer vitalc vorm, in het bi jzonder vóór en de ccrste jari-n na de onl-
g i r in ing  van r le  \oor t loos tpo ld . r ' ,  n roe t  u 'o r -d t  n  gezoc l r t  in  l r ' r t  g r r r rs t ig
milieu voor vestiging en uitbrciding. \\'eliswaar komt i<lein hoeíblad in
Neclerland in hoofdzaak voor i i is akkcronkmid in de orden der .Sccal ir t ,e-
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Íal ia cn Chntopodietal ir ' l .  cioch de vit i i l i tei t  is op dci-gel i j l<c grociplaatsen
lt-eds aanzienl i jk vermindcrcl,  r l i rar bloci cn vestiging uit  zaad clan r-r i jwel
niet mc(.r mogeli ik zi jn. Hct vei.nloed-en rvorr. l t  ui tgesl)roktn, dat cle natuLrr-
l i jke standplaats van klein l ioefblad in ons land I igt langs de grote r iviercn
irr cle zóne volgencle op l ict IJidcutiott  ír ípurtí t i .
f)e vt 'getat icvtr vtottplauting vrLn Tussí, l .ago vinclt  plaats cioor rr ir lclel van
i 'hizomel .  I)cze rhizorncn blekel in dc ivinter o\.er cen lLanzienl i jk groter
rcgcneri l t icvermoqcn te beschikken dan in de zomer (t irbel 2l).  I)oor er- 'n
<:lLenrisr:h ortclcrzoek kon het rv:rrrrschi jnl i jk wolclen gcntzrirkt,  clat cl . i t  vcr-
schi l  in regcnerirt ie\ jcr1r( lgen l>enrst op een, afhankeli jk van hct j iur igeti j t l t ,
rr i téénl<ipencl gehaite rescrvestoffen in de u.ortelstokken (t irbel 27). DaiLrbi j
krxrt,  cl i r t  cl .c totale stofproductic yan cle rhizr i t-r-,en in r le l icrfst belang-
i- i jk groter is di in in het voorjaar. (tabel 26) .  l icn verclt :r  cl icmiscl i  ondcr-
zoc-.k wr:es uit, dat klcin hocfblad, in verband met hi:t lioge gehalte zr.ir-r'r
l<l l ium iu vcrsclr i l lcncle organcn, r 'eel kal iurn aan (ïr) boclem nroct onttrckken
( t : r b c l  i l l ) .
Nirturrrlijke vijanclen vitn 7-ussilogo, lr.elkc in aanmcrkirig zoLrclen komerr
\ oor een biologische bcsti ' i jc l ing van dezc: soort,  rvt-rc' lcn niet r.v:rargenonler).
Sleclrts tle rups r':rn cie trr'cccle genirr':Ltie ,'nt'r 7t1'7.1t,ptília gutodo,,-tt1a veroor--
znaktc enigc schade van betckcnis airn cie moec1elrhizomerL.
Al kon nlr een vcrklarine worden gegc\r,n voor het feit ,  dat klein hoefblad
zo algemeen en \-itilal in de Noordoostpoklcr voorkornt, r'ool dc bestrijciing
in cl i t  gebied ireef t  dit  weinig zin mcer, daar deze plant zich hier nrr ecnmaal
heeft gevestigcl.  De nooclzak. ' l i jk lreid van bestr i jden blcek c.venu,el rhriclel i jk
rr i t  het onderzoek Itaai-r1c sr:hacle, u'elke clezc plant in gcwassen kan veroor-
znkcn. 13i j  hct occologisch onderzoek u'ercl tcrvens dc levcnscyclns vlLn ' fzssl-
lago nagegaan. Op grond van cie kennis van clic ier.'enscyclus worden r.cr-
-schi l lenflc wegcn aangeÍ{cvcn, \vaarop dezc plant mec}r:urisch, cl ic 'misch of
<loor vnrchtrvissel ing kzrn rvoi 'de n bestreclen
Zo kunnen bloei en zaadzctïen, welke in hct voorjaar 1;lairts vinclcn, rceds
ir.r de herfst worrlen verhinderd door na cie vorming van cle inflorescentie-
l<noppen het land nrinstens 10 cm cl iep te ploegen (tabel 3i i) .  In cle rnaancl
Scptemlrcr kunnen cle inf loresccntieknoppen ook nret Na( l(),  en 2.J-D naar
hoeveelhe<len van resp. 1.50 en 0.9 kg pcr ha worden bestreden (tabel len
l )7  cn  l l t t )  ;d t :  la r r ts te  met l rode is  hc t  goedkoopst .  In  he t  r -oor jaar -k i rn  he t
zetten viin kicmklaclltig zaacl worclen verhinclerd cloor kort r,'óór het hoogte-
punt van cle bloei de gesteelde hoofcl jcs a{ te maaien, uit  tc steken (t i ibel i35)
of te bespuiten nret NLC.P.A. cn 2. ' l -D nirar l toeveclheden vun r-esp. 5(X)
cn 300 g per l ta (tabel 118).
I n  g e u a s s e n  k r r n n t t t  k i {  m l ' l a n l e l l  i r r  l L e t  v o o l j a A r - .  \ v i l n n r ' ( ' r '  z e  r r o g  r r i e t
in het bezit  zi jn van rhizomen, door eggcn tussen dc r i jen en in granen ook
<locrr bespuiten nret ecn fo 7; D.N.C. of 250-500 g 2.1-l)  pcr ha, worden
r,erniet igd. Tengevoige van een bespuit ing gaan de kiemplanten in de r i jcn
eveneens te gronde. Het verdient cchter iranbeveling om bi j  aanweziglreicl
t . lut 7'ussi lago-kicrnplanten in de gervassen lret land na (]e oogst minstcns
cenmaal te ploegen. Op braakland kan in het voorjaar door bespuiten nlct
tle bovengenoemde middclen en cloor ploegen of eggen ecn afdoende be-
strijcling r.r.orclen r-er
ltczit zljn van \\'ortcl
1lcr ha en door onder
I)c bestr i jding r.a
uitpLrtt ing I 'arn cle r l ,
r.'an c1e wortelstokkt
reservestoffcn, is di




klein hoefblacl in l i
rvorden uitgevoercl
verbouweri van hlrkv
gewasscn en het geb
langri jke plaats inner
stuit  ecn dergel i jke r.
bez'n'arett.
In de Noordoostpo
plaats oJ) een t i jdst i l
lret bijzr-inc'lcr de lnec
zeer goecle resultater
kingen al leen eftect I
sen". V:rn cle herbici
r. 'an 2..1-I) en 2.-1.5.,
hcrbiciclen, wanneer
soorten. Na(i lO, rver
7-wssílagrt in liet voor
Van de synthetiscire
jaarsbchanclel ing mer
het  s te rks t  op  k lc in  l
tnet 1.50 kg NaClO, 1
bestr i jcl i r igsresuI tater
gcrvas r.vorclen gezaiLi
bcspu i t ingen nre t  Nar
Het occologisclr onr
plant in r le Noorrl ics
IJsselmcerpoiclers eci
zoek clui<1.el i jk is gew
lcstiging cn uitbreicl i
ervarlngen in cle Noor
polders r-erschi l lenclc
ia.rf ora gege\-en.
r clci-gcl i jke gr.oci l t laatsen
ing uit  z:L:tcl  dlLrr r-r i jwe' l
'esprokcn, r lat r le naturtr-
1t langs clc gi-ote r i i ' iercrr
t  plaats cloor nt idclcl  vtLn
'er cen rLanzienl i jk grotcr
r re r  ( tabc l  2 l  ) .  I )oor  cen
n genraal<t, dat t l i t  vcr-
e l i j k  r  r r r r  l L l l  j ; r r r l g c t i j d t  ,
, k k t  r  í t : r l r t  l 2 7 ) .  I  ) r r r L i  l , i j
mcn i tr  r lc lrcrrfst belang-
r verclcr chi l l isch on(ier -
et het lroge. gehrrl te aarr
'  bodcm itroct onttrekkrrr
nmcrl i ing zourlen kornerr
'rden nict wa[i t t 'g( 'nomen.
\ l t l t t  { ' , t t , t l t t . .  / 1 ' / . s  1  1 ' 1  r  r ,  r 1  -
i izomen.
' t  fe i t ,  da t  k le in  hoefb lac l
omt, \'oor rle bestrijcling
ant zich hicr nrr eenmaal
t bleek o-enu.cl cluidel i jk
in  g . r i . rss : r t  k ; t r t  veroo t  -
'  I t vcnscy , ' l r t s  r ' ; rn  l i r s .s r -
.  \ ' en :cvc l l l s  \ r 'oJ r lg11 'pp
mechaniscl i ,  chcmisch oÍ
jaar  p laa ts  v inc le l ,  rceds
rg van de inf lr trescentic.-
(tabel l)3). In cle maand
et NaClO., en 2.-l-I) ira:rr
'den bestrecien (tabel len
In het t 'oorjaar kan iret
ro r  k ,  r r l  v r i , i1 -  l1e1  f1or  g t t .
t ,  u i t  te  s tekcu ( tabe l  35)
,'eelhecien r-air rcsp. 500
aI, \ \annecf ze nog nlet
le  l i j en  c r r  i r r  g r , r r r rn  ook
g 2.-l-I) pcr ha, rvorclerr
kiemplanten in cle rijen
ng om bij aauwezigheid
d  na  , le  ooÊst  mins tens
jaar door bcspuiten nret
. ,ggen e( , l r  a [< l , rcnde be-
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str i jcl ing- t 'orden verkregcn. In cle nazonrer, \ :annecr cle kiemplsnten in l let
bezit  zi jn van wortclstokken, kLrnnen deze cl,rol brsPrri t tn mrt.ír  D g 2.- l- I)
per ha en cloor onderploegen worden gedood.
I)c bestr i jding van rers.sl lago-spmiten berust in eerste instantie op een
tr i tputt ir lg van dc r l t izom.en. I)aar in het voorjaar het regeneratievermogeu
van clc n'ortelstokken l iet kleinst is, in vcrl)an(l  r .r let het gcri l lge gehaltc
reservcstoften, is dit  het gescir iktste t i jdst ip r.oor de bcstr i j r l ing. Zonder.
schade zrzin de gewassen te veroorzaken kunncn spruiten hicrin niet met
mechanjsche middcien worden bestreclcn; een uitzondering zi jn hak-
lruchten als aa-rdappelcn cn bicten. Een bestr i jcl ing van cle sfrruiten met
l r e r b i c i t l c r r  i n  g t ' w a s s t ' r r  i s  t ' r ' e n n r i r r  . ' u n  t c  r a , l c l r .  D e  r  e r n i e  t i g i n g  ' a n
klein hoefbl:rcl  in lanrlbouwge\\ 'assel i  kan nret cle rneestc kans op slrcces
lvorden rr i tgevoeli l  rnet behulp \ '2ur ecn vnrclrtwissel ing, u'aarbi j  i ret
verboLrtven vi i-n h:rkvrttchtcn en vroc'g in het voorjaar cle boclcrl  bcdckkende
gcwassen en het gcbnrik van minstens drie jaar oude kunstrvci<ien ecn bc-
langri jke plaats innemen. In de ontginningsperiode van cle Noorcloostpolclcr
stuit  een cicrgel i jke vrLrchtwissel ing echter op verschi l lencle onor-crkomcli jkc
bezwaren.
, 
In dc Noordoos.tpolt ler vindt de bcstr i jding van clcze 1-r lant clarr ook r.eeialplaats o1> een t i jdst ip, clat er gcen gewasscn op het lanci aar-rwczig zrjn. In
het bi jzondcr de mechzrnische voorjaars- en zomerbraak bleken in cl i t  opzicht
zeer goecle resultaten te kunnen gevcn, terrvi j l  mechanische stotr lrelbewer-
kingen al lec'n elïcct hacldcn in vroegc stoppels van J,z\\ :21re lani lS,r irs,ge'vas-
sen". \ ' i rn cle irerbiciclcn werden Nactor, ) , Í .c.p.A. en vcrschi l lende vormerr
v:rn 2. ' l - I)  en 12. '1.5.- ' l  onderzoclrt .  l i lein hoefbl:rt l  rva.s het ger,,oel igsr vool-
herbiciden, w:.nneer he t 
-  
in concurrentie groeicle met anclere planten-
s-oorten. Naoo, werkte het sterkst in het najaar; claarentegen réagecrcl,r
7ussi lago in hct voorjaar hctTelst op synthctische'grocistof ión (tab;l  -10).
van de synthetische groeistclffen werkten een gecombincercle .,.,,r.- 
",., 
,-r"-
. laarsbehandeling net lret tr iaetharrolaminezout oï cle butylcster van 2..1_I)
het sterkst op klein lroeïblacl (tabel - lr ; .  In cle stoppel g,. i" .rr bc,hanciel ing
T"t 119 kg Naclo" per,ha. gevolgd i loor cnige grónc1bèwe.Linge'dc bestcbestr i jcl ingsresrr l t i r ten; het volgencle ' , 'oorja.ár kon dan zonclÈ. r isrco ccngew:rs rvorr ien gezair id-.1i lcin_ l ioeftr lar l  op vcengroncl reageercle u,e i l ig ,1,
bespuit ingen rr.ret NaClO., en 2.-{-D (tabelÈn 39 en .12)
- 
Het oecologisch olrt l .erzoek van Tttssi/ago hacl voor cíe bestr i jcl ing r.1'  r lezcplant, in r le Noordoostpolder sle-chts gcringe betekenis. \ , 'oc,r cie tr.rckgmstrgg
I.Jsselmeerpolders echter zoveel te mter, daar het op groncl r,an cl i t  oncler_
zoek ciuiclel i jk is gcr 'vorclcn, clat het nri l ieu claar zecr gunstrg zal zr ln t .ctr
r. 'est iging en uitbrcicl ing van deze soor.t .  ( iebaseercl op iret on.lerz()ck cn dc
e^-:r ' ingc' i '  c lc No'r 'clo,stpolder, r.r , ,rclen vo'r clc toekomstige lJsselmeer_
lrolders vcrschi l lendc Prevcntie'n.c bestr i jci ingsmaatregeien t: 'onr ' '  Trtssi lago
íarlaru gegcvcn.
